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Confusionismo politico datados, por disporerse en la en ampliar la zona de regadío B jse 2.a dé! dictamen que tal y en asentar en tierras de 
precepto sea de aplicación a esta clase a los campesinos, 
Fl último debate parlamentario suscitado por las <gra- todo el territorio nacional. :e hizo razonadas y discre as Va V3 C3si rayando en lo absurdo esa manía de pro-
, denuncias» del Don G i l de las calzas verdes, gran Propugnó el conferenciante! observaciones sobre la forma creaciòn de partidos; en la exageración de los nombres que 
' Ronero de las derechas cavernarias; ú'tima novedad por la ampliación de los rega-i de determinar el valor de las aIguna vez ca,ifi(lue de arbitrarios, va a ser necesario por 
: lo menos un diccionario de terminología política para poder 
scripción, 
GIL. 
(jespués de Ezquioga; propuesto a santón por «El Debate» dios, para convertir en tierras: tierras expropiables, termi-
- bogado defensor del gran contrabando, (con perdón de fértiles las zonas esteparias1 nando su brillantísima confe- distinguir el tú del turututu. 
\1 tnmiides contrabandistas que en su arriesgado oficio aragonesas; sosteniendo con''renda con el estudio, hecho Y no es eso io Peor' el horror Pensar 
vnonen la vida); ha puesto al aire libre la podredumbre razonada y lógica argumen-jcon gran competencia, del los Puebios empiecen también a contagiarse, y que para 
P un régimen ya pasado, que con todo el descaro se en- tación que Aragón es la cuna; problema del crédito agrícola, ,os ^1"06 0 ve,nte Part,dos existentes en la actualidad, ha-
complemento necesario para ya de hüber Para cada uno Por ,0 menos un Íefeci,loJ si ^ 
el éxito de la reforma agra- eran insoportables el c a c i q u e / / 6 ^ / y su congénere el co/z-
rja servadoi, que eran los monterillas tipo, hoy muchos de 
Ei orador fué calurosamen- 6,108 convertidos en frigios arrastrando vel idamente aquel 
te aplaudido por el numeroso Prurit0 de se§uir gobernando, ¿cómo nos vamos a arreglar 
público que escuchó con agra- ' P ^ a siquiera conllevar, como diría cualquier ortega-gasse-
do la docta conferencia. I tista, a semejante Torre Babel política? 
A las muchas felicitacioi es ^ o creo sería mejor el hacer una prudente separación 
recibidas por el señor Feced, & republicanos los unos, como vergonzantes de la Repu-
una la nuestra muy cordial y b'ica aquellos que la recibieron alborozadamente creyendo 
, e itarse con sus manifestaciones de hipócrita alegría, de 
I la parte que pudiera corresponderles en el reparto si hu-
biera llegado la hora que a no dudar hizo falta: la del palo 
y tente tieso. 
I > Hoy de la misma manera, y dando cabida en su acefa-
; lia congènita como posibles ciertas patrañas solo asimila-
Por causas imprevistas se suspende la [unta general bles por los muchos idiotas y eunucos que aú.i abundan. 
de un 
Iregaba en rnanos de hombres contaminados de todas la- de la política hidráulica, ex 
eras sociales y capaces de devorar todo lo que tocasen. poniendo con interesantísimos 
Ha puesto, también, en relieve la anchura de concien detalles la obra realizada por 
cia de otros hombres y de una parte de la Prensa llamada Pignatelli y glosando con ati-
grande que unas veces con toda frescura y otras solapa- nadísimas observaciones las 
damente, no pierde ocasión de clavar sus dardos de insi- doctrinas mantenidas por Cos-
dias y calumnias, joh mandamientos de Moisés! en los ta a partir de la Asamblea de 
hombres de la República misma, haciendo el oficio de los agricultores de 1880. 
viles insectos parásitos en la piel del pacífico elefante. Manifestó e I orador su 
Descarnadamente están llevando á su opinión esos creencia de que el éxito de la 
voceros, que si hoy defienden a bandidos por el dinero, no reforma agraria se encuentra'sincera, 
cabe la menor duda que es también el dinero el motor que 
les impulsa a ser los caudillos de esa campaña que en sus 
propagandas escandalosas hacen contra la Repúb'ica, cu- ' 
briendo su capa de agraiismo la casaca lacayuna de mo ; 
nárquicos y escudándose en creencias religiosas cuyos in-
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Yes por esa triple coraza camaleónica por lo que en- convocada para el dommgo 19 del comente, y se traslada no dudan también por un temor mnato en muchos inconse-
- t o a muchos incautos que no saben las .nd.nzas e in- su celebración domingo sigüent» día 26 y hora de las cuentes de lo que pueda venir, en atacar a la República, 
Lerdones contradictorias del pollo Gilito en el Congre , cuatr^de la .t 'rc,e· rogàndise a todos los asoc.ados pun- no pensando que ésta es inmaculada a las manchas que 
> los asuntos a tratar. 
cría le 
criar ensumí 
•to y ^ 
o c a 
3 caestro 
so, ye que los periódicos que leen, esa grande y buena 
Prensa tiene buen cuidado en cacárselo; como se|ha calla-
do la reprimenda que un sacerdote, el señor García Galle-
go, hace unos días ie dió; como callaron el voto de ese ti-
pejo para la separación del Estado y la Iglesia; como ca-
llan tantas cosas verdadei as, pregonando, en cambio, fal 
sedades. 
La opinión que sigue arrastrada a esos falsos caudi-' 
líos, no sabe por dónde va. 
Creen que lo hacen todo por santo ideal e inflamados 
del más puro ardor religioso, cuando es el vil metal su úni-
co interés. En España, desgraciadamente, no han podido 
alardear nunca de idealistas las derechas, ya conservado-
ras o liberales, porque no lo tuvieron; si es ahora, no sólo 
no pueden hablar de sanos ideales sino que tampoco de 
honradez. Palmariamente ha quedado demostrado por un 
republicano honrado, Indalecio Prieto, y por la mayoría de 
una Cámara plana de honradez republicana. 
Y yo digo: si el dicho, quien roba a un ladtón tiene 
cien años de perdón es aceptado por todos, debe serlo 
también este: el que defiende a un ladtón, es tan ladrón 
como él. 
J E S U S G R A C I A . 
tual asistencia por ser de interés 
Teruel, 17 junio 1932. 
E l secretario, 
M A R I A N O A G U A S . 
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¿ G U E R R A . . . ? 
el espíritu mezquino de muchos quisiera verter sobre 
ella. 
Pero no es solo un ataque a la República aprovechar-
se de cualquier circunstancia para desprestigiarla; el no de-
fenderla con tesón j con cuanto sea necesario es también 
atacarla: es no ya consentir el ataque a la misma, sino a 
nuestra propia dignidad de republicanos. 
Va haciéndose desear la hora de la seriedad republi-
La dolorosa experiencia de todos los códigos, imponiendo cana, pero si muchos que tienen ese deber opinan lo cen-
ia Gran Guerra parece que. su sinrazón con la muerte. trario, y juzgan conveniente seguir por ese camino que 
no ha dejado la huella de!; Dos naciones son las que solo conducirá al confusionismo político del pueblo, no todo 
recuerdo todo lo.profundoque.en pleno siglo X X se distin- el capacitado para un verdadero estudio de ideologías, yo 
debió ser per la magnitud de guen en esta clase de proce- propongo desde aquí la creación de un nuevo partido que 
la gran tragedia. dimientos medioevales, japón por ser cualquiera y uno más^ pudiera ser el del «Pichi», 
Aquellos días de tristeza y y Norteamérica. E l pretexto, cuyo jefe sea Celia Gámez; estoy seguro de que habían de 
de miseria universal, aquellos La defensa de concesiones e ser muchos los afiliados que había de tener, 
días de lucha bárbara, no en- intereses nacionales. El pro-: Y quién sabe también si éste sería el partido que die-
tre hermanos, sino entre bes- pósito, la cansa: La conquista ra al régimen aquella alegría que dijera Ortega y Gasset. 
Nuestros diputados ¡señor Feced, examinó el pro-
vecto de reforma agraria en 
jio que afecta a ia región ara-
jgonesa, poniendo de mani-
i f i r e n C i a tle dOïl que dicho proyecto es 
jde aplicación en lo que se re-
jfiere a bienes procedentes de 
señoríos y a los de propiedal 
En el domicilio social de la del Estado situados en la re-
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Casa de Aragón en Madrid, 
P^nunció el jueves una inte-
nsante conferencia el diputa-
do a Cortes por Teruel don 
tias embrutecidas, se borran de territorio rico en cuencas 
del cerebro de los hombres, mineras o beneficioso por su 
dominad, s nuevamente por s i t u p ^ . ^ decidido extender el 
bastardos intereses y la fiebre Pero si Norteamérica cons- de ^ ciones a 
de la ambición. ^ P^'g™ P " ™ P ^ podrán £ t varias ,as 
campo 
Rusia. 
deriva-
El caos financiero, el fra- mente para la libertad de las ciones, "podrán"Tener un fin 
LUIS GIL. 
BnntiiBiHMi 
conflicto armado, y que son 
la principal razón de su exis-
tencia. 
La Soc.edad de las Nacio-
nes nació para velar por la 
paz mundial, y sus decisiones 
encauzadas en ese sentido 
servido de actitud del Japón, su po'ííica |a,m,enl0 empleado; pero el jdebieran ser acatadas rápida-
experiencia interior y exterior, su conde- ?bÍetivo P<¡r 1ahora es. uno: mente por las naciones repre-
A A ««kik «A>.¡X« « MI u • Las minas de la provincia ma- sentadas en ta organismo 
parece que quedó nable acción en Manchurna y ;rííima de viadiswstock y " 
sin moraleja, y nuevamente, sobre todo, sus últimos " 
como entonces, el i npemlis- yectos sobre el ferrocarril ru- Sajalín. 
caso de toda una doctrina Repúblicas sudamericana, el político social, podrán tener 
económica en el mundo ente- Japón constituye hoy un peli- una finalidad ignorada, siem-
ro resultado de aquel gran gro para el mundo entero. La pre condenable por el proce-
crimen, no ha servido de actitud del laoón. su oo'ítica di ient0 e pleado; pero el 
ejemp'o, aquella 
histórica parece " " ^ . r í t i m a de Vladiswstock y la ¡como mandato de máxima au 
Pro jzona petrolífera de Ostrovltoridad, fuere el que fuere el 
'procedimiento. Pero por des-
mo de las grandes potencias 80 del este Chino, con el i Las demás potencias no de-'gracia no es así. Los más 
ta de los mer- avance de sus tropas hosti-'ben ver esto con indiferencia, grandes ambiciosos también 
gión aragonesa, en los que 
deben realizarse los asenta-
mientos. 
El proyecto tiene excepcio-
^món Feced, sobre el tema;nal importancia para Aragón 
'La reforma agraria en reía- puesto que se incluyen en la 
ci6n con Aragón». jreforma los bienes cedidos en 
^'zo la presentación del arrendamiento durante un pe- , parloteos 
cados y de las fuen'es 
queza. no con e 
va a la c o n q u e gando a la Unjóii de Rep.b]. 
cas Socialistas Soviéticas, es superamien- una arnen8za para la paz uni 
to en calidad de producción, versal, es nuevamente el fan-
de la 
Merendante el secretario! ríodo superior a doce años, 
^ Tomás de Benito, y se- para cederlos en censo enfi-
Watnente el conferenciante, teútico a los actuales arren 
no con la competencia honra- tasma del hambre y 
da del mejoramiento de los peste, es, la guerra, 
productos, sino con patrullas Las excesivas considera-
de aeroplanos y persuasivos ciones de que los nipones han 
de ametralladoras. s,do o b H 0 Por Parte de ,as 
p a r u i ^ u c ' ' |^  J i demás naciones por sus inca-
La fuerza bruta, la ley del iificabies operaciones en Chi-
mas fuerte, intenta levantarse na, parece que ha envalento-
nuevamente por encima de nado a los/^yos ate/5o/y han 
esa actitud pasiva ante los están allí, dispuestos a saltar 
templados gestos de los japo- por encima de todos los tra-
neses, debe cesar para bienjtados, de todos los^ pactos v 
de la humanidad. , |de la propia Sociedad de las 
La concepción del orgams- Naciones 
mo de Ginebra fué una gran Los alardes guerreros del 
idea pero su actuación hasta Japón son un peligro. Si en 
hoy beneficiosísima en diver- el Extremo Oriente estalla la 
sos aspectos de arbitrajes, guerra, la catástrofe es inmi-
aranceles, samaad, etc., pa nente. De nuevo el incendio 
rece impotente ante los ver- de la pasión y del egoísmo 
daderos grandes problemas arrasará los pueblos, 
planteados en evitación de un i J O S E S O S , 
Martes 21 
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DEPORTES X C B ^ 
El Rápid, campeón de muerte 
C o n f o r r a e as taba a n u n c i a d o , ! y (JUC 
a n t e a y e r s e j ugó e l pa r t i do O í m r o M f \ 
p i c a R á p i d , s e g u n d e s e q u i p o s , y 
p ^ r a e l c a m p e o n a t o l o c a l . 
E r a u n pa r t i do e s p e r a d o 
c o a e n t u s i a s m o deb ido a que d i 
c h o s equ ipos lo espe raban c o n 
i l u s i ó n pa ra v e r cuá l de e l l o s se 
l l e v a b a a l h o n r o s o t í t u l o de c a m 
peones , a u e q u e éste, r e a l m e n t e . 
Bo lsa i i n i 
C A M B I O S / A C 1 L I T A D O S P O R L A S U C U R s A l 
asesinó: B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
»1 
Esta maüana con extraordina- ^ ¡ l Z . \ \ • ' ' ' 
ria concurrencia comenzó a verse Affl0rt¡zabIe g p0r 100 1928 
ante el Tribaaal del Jurado la t 4 por 10o 1908 c/ impuesto 
cansa del Juzgado de Cilamo- | , 4 por 100 1^ 23 s/ impuesto 
cha, seguida por delito de asesi- , 4 V2 por 100 1928 
: había correspondido ya al Rápid ! nato y robo, contra. Bartolomé 
i por haber llegado la Olímpica! Pérez García. 
' con gran retraso cuando se jugó. El procesado, el día 31 de di-
ciemtfre del pasado año, sabiendo i más los rap id i s tas no lo q u e r í a n 
¡ así y he aquí que v u e l v e n a l o -
g r a r l o c o n u n a g r a n v i c t o r i a : 7 1. 
i E l encuen t ro comenzó a d m i r a -
j b l e m e n t e . E n l a a l i neac ión d e l 
I R á p i d fa l tó s u exce len te de fensa 
Sáez, por desg rac ias f a m i l i a r e s , y 
en l a o l i m p i s t a f i g u r ó S a s t r ó n . 
L o s equ ipos , c o m o d e c i m o s , 
d e s a r r o l l a r o n a l p r i n c i p i o u n jue-
g o a todo t r e n , pero tan p r o n t o 
c o m o e l R á p i d m a r c ó e l cua r t o 
g o a l , l a O l í m p i c a se desmora l i zó 
p o r c o m p l e t o , v i endo c ó m o e l ba 
l ó n pasaba t res veces más p o r 
1917 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ Impuesto 
1929 
Ferroviaria 5 por 100. 
Hollywood rinde culto 
¿Será p o s i b l e que e l c u l t o a i n u -
d i s m o q u e a c t u a l m e n t e p a r e c e 
adueñarse de E u r o p a encuen t re 
f a v o r en t re los ast ros de H o l l y -
w o o d . L o s v i s i t an tes a l as p l a y a s 
c a l i f o r n i a u a s pueden I m a g i n a r s e 
q u e así es en e fec to , p o r q u e j u z -
g a n d o l a b r e v e d a d de i os t ra jes 
üe baño q u e están a c t u a l m e n t e en 
b o g a , se puede asegura r q u e H o -
l l y w o o d r i n d e cu l to a l s e m i n u -
d i s m o . 
T o d o s s a b e m o s que G r e t a G a r -
bo rend ía p le i tes ía a l s o l en e l j a r -
d í n c o n e l ñ a de d e s c u b r i r l a 
m i e n t r a s t o m a b a e l s o l . D e s d e e n -
tonces G r e t a t oma sus b.-ños de 
s o l en m a i i l o t . 
L á i l a H y a m s es l a s e m i n u d i s t a 
más p rác t i ca de H o l l y w o o d . 
C u a n d o e l t raba jo le i m p i d e to-
m a r e l s o l se pone e l t ra je de baño 
y se s ien ta dando l a e s p a l d a a u n o 
de ios potentes focos de l es tud io 
que da resu l tados c i e r t a m e n t e po 
s i t í yos po rque l a c h i c a t i ene l a es-
p a l d a más n e g r a que e l a l m a de 
u a c r i m i n a l . 
P u e d o asegu ra r l es que . ios t ra -
jes de baño de las es t re l i l as c u -
b r e n j us tamen te lo más i m p r e s 
de China 
E n rec ien tes fo tog ra f ías ha po-
d ido ve rse a l as t ropas j aponesas 
po r e l c a m i n o de r o n d a de la G r a n 
M u r a l l a de C h i n a , a l Oes te de 
M u k d e n . 
C o n s t r u i d a h a c i a e l año 25@ an -
tes de l a nues t ra E r a , du ran te e l 
r e i n a d o de l e m p e r a d o r T s i n C h i -
H o a a g T i , a l c a n z a b a en c ie r tos 
puntos u n a a l t u r a de ve in te m e 
t ros, y u n a l o n g i t u d to ta l de 2 400 
k i l ó m e t r o s . V a r i o s m i l l o n e s de 
obre ros t raba ja ron en s u cons t ruc -
c i ón du ran te d k z años. Só lo q u e -
d a n h o y ves t i g i os y en c ie r tos p u n 
tos s u e m p l a z a m i e n t o está señala-
do p o r u n m o n t ó n de p ied ras . E n 
a lgunos pun tos , n i t razas q u e d a n 
de esa l i n e a d e f e n s i v a l e v a n t a d a 
c o n t r a í a s i n v a s i o n e s de m o n g o 
les y de m a n c h ú e s . A pesar de 
que en m u c h a s ocas iones resu l tó 
i u ú í i l , a o d t j a de cons t i t u i r u n 
no tab le e j e m p l a r de arqu i tec turp , 
m i l i t a r . O t r o s pueb los de l a a n t i 
güedad l e v a n t a r o n t a m b i é n ba-
r r e r a s c o n t r a l as i n v a s i o n e s , y 
t f u e r o n cé lebres l a m u r a l l a de S i 
sost r ís , que se ex tend ía a lo l a r g o 
de l i s t m o de S u e z ; e l m u r o de 
T r e j a n o , d e l D a n u b i o a i Mf . r N e 
5 por 100 
5 por 100 
6 por 100 
5 por 100 
que e l t ra tante de ganados A n a -1 5 por 100 
c le to S a n z debía de pasar p o r u n > 5 por ^ ^ 
c a m i n o e x t r a v i a d o que conduc ía oot\ 
a l pueb lo de C u t a n d a , le acechó , 
hac iéndo le u n d i s p a r o en l a cab ; -
x a que le p rodu jo l a muer te . C E 
C o m e t i d o e l h e c h o , se apoderó Oaja de Emisiones 5 por 100 . 
de u n a ca r te ra que l l e v a b a e l Banco Hipotecario 4 por 100 
m u e r t o con ten iendo 925 pesetas y » * 
se d i ó a l a f u g a , has ta que des - » 
pués de m u c h a s i n v e s t i g a c i o n e s . 
4 '/a por 100 
^ 5 
6375 
73'03 
7975 
m 
827. 
9330 
93'3C 
190oo 
pudo se r de ten ido c o m o au to r d e l ; 
> 5 por 100 . 
5 7a por 100 
» 6 por 100 . 
Crédito Local 5 '/a por 100 . 
D U L A S 
ases ina to . 
E l m a t a d o r , pa rece se r que 
a d e u d a b a a l m u e r t o c ie r ta can t i -
6 por 100. . . . 
Inteples 5 por 100 
» 6 por 100 
deba jo de s u p u e r t a . 
T o d o s j u g a r o n m u c h o , pero de ¡ d a d de d i n e r o , 
en t re e l los sobresa l ió e l más di-1 E l a c u s a d o dec la ró que se en 
m i n u t o : e l de lan te ro cen t ro d e l c e n t r a r o n c a s u a l m e n t e y que me-
R á p i d A n t o n i o C a l v o , m u c h a c h o d ió d iscus ión p o r q u e e l t ra tante 
q u e a s a g r a n m o d e s t i a une u n a j l e había a m e n a z a d o con e m b a r -
exce len te f o r m a de j u g a d o r . I g a r l e . 
V a y a nues t ra f e l i c i t a c i ó n a l j A c t u ó de de fenso r e l señor S u 
equ ipo c a m p e ó n . j b i z a y de a c u s a d o r p r i v a d o d o n 
_ ! A g u s t í n V i c e n t e . 
_ - . „ , _ E l fiscal so l i c i t ó p a r a e l p r o c e 
P a s a d o mañana , de d i ez y m e - . , j OA « 1 
J . * , A A , ' s a d o l a p e n a de 30 años p o r e l 
día a u n a de l a m a d r u g a d a , e l 1 , .. ¿ - , u 
, . * _ ases ina to y 6 años p o r e l r o b o . 
O N E S A O C I 
Banco Hispano Americano. . . . 
» de Espafia 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata 
Chade 
Azucareras ordinarias • 
Petróleos • • 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . . 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Pesetas. 
R á p i d ce leb ra rá u n ba i l e pa ra fes 
te jar e l t r iun fo a l c a n z a d o aa te -
a y e r po r su s e g u n d o e q u i p o . 
i Y a se ace rca e l d o m i n g o y c o n 
é l l a esperada ta rde de f d i b o l e n -
j t re e l A y u d de C a l a t a y u d y e l 
R á p i d T u r o l e n s e . . 
1 — 
I D e b i d o a l r esu l t ado de l pa r t i do 
ce l eb rado a n t e a y e r en M a d r i d , 
í q u e d a c a m p e ó n de l a c t u a l &ño e l 
f A t h ' é t i c de B i l b a o . 
Trasatlántica. 
P E L O T A 
S o n v a r i o s i o s equ ipos i n s c r i p • 
tos p a r a e l c a m p e o n a t o de pe lo ta 
a m a n o q u e , o r g a n i z a d o por e l 
R á p i d , v a a c o m e & z ^ r a p r i m e r o s 
de j u l i o . 
L a s i n s c r i p c i o n e s c u y o p l azo 
t e r m i n a ei 31 de l a c t u a l , se h a c e n 
ffpor 100 
6 por 100 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 !/2 por 100 
Azcucareras. . . 4 por 100 . 
Saltosdel Alberche 6 por .100 . 
Central de Aragón 4 por 100*. 
Nortes 3 por 100'. 
1920. 
1922. 
Madrid Zaragoza y Alicante . . . » . . . . 
Después de d e l i b e r a r e l Ju rado ' O B L I G A C I O N E S 
d ic tó u n v e r e d i c t o de c u l p a b i l i d a d 
y l a S a l a c o n a r r e g l o a é l condenó 
a l B a r t o l o m é Pérez a l a p e n a de 
mue r te y 15 000 pesetas de í n 
d e m n i z a c i ó n a l a f a m i l i a de l a 
v i c t i m a . 
A c o n t i n u a c i ó n se p roced ió a 
vo ta r en t re los j u r a d o s s i p roced ía 
s o l i c i t \ r e l i n d u l t o , dando r e s u l Madr id, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
tado n e g a t i v o . M O N E D A S 
L a s e n t e n c i a causó sensac ión «— ^  w 
ent re e l n u m e r o s o p ú b l i c o que f?ranco,· • • • • 
presenc ió e l d e s a r r o l l o de l j u i c i o . ' 
T e r m i n ó a las t res de l a t a r d e . 
81'50 
1^25 
T3'25 
OO'CC 
?575 
167'«) 
SE 
trabajos de a 
H u e l g a 
flablando ( 
jflterhio señor 
flifesló que 12 
orlos miner. 
¡jtrillas había 
^sta conocer 
rettoióo qu¿ * 
ragowelJara 
OOl'CO 
l o m 
lOl'lo 
251'00 
¡ en d i c h o d o m i c i l i o de dos a cua> 
c i n d i b l e . E l escote de l a e s p a l d a ^ 1 0 ' l a s m u r a i l a ^Q A d r i a n o y de t ro y de ocho a n u e v e de l a n o c h e . 
R A M O S A A n t o n i n o , des t i nadas a p ro tege r 
l a B re taña r o m a n a c o n t r a los píe 
tos; pero n i n g u n a de e l las a lcanzó 
las p r o p o r c i o n e s de l a de C h i n a . 
D e todos esos e l e m e n t o s de fen-
s i v o s , i ó i o l a G r a n M u r a l l a que-
d a , aunque l o s c i t ados —-íexcep 
c i ón h e c h a d e l m u r o de Sesostr ís 
— h a y a n s ido c o n s t r u i d o s cua t ro 
s i g l o s más ta rde . 
Sardina fresca 
l i e g a m u c h a s v e c e s más abajo de 
l a c i n t u r a y a l g u n a s m u c h a c h a s 
c o m o C a r o i e L o m b a r d se p o n e n 
sostenes y pan ta lones < m í n i m a 
e x p r e s i ó m . 
L o s h o m b r e s a fo r t unadamen te , 
d i s f r u t a n de más l i be r t ad f se c u 
breQ tan so lo c o n s l i ps de r e d u c i 
do t a m a ñ o y t o m a n e l s o l l i b r e 
m e n t e . D o u g l a s F a í r b a n k s hi jo, y 
H a r y Coope rà f ue ron los p r i m e -
r o s en ins ta la r l a M o d a y G e o r g e 
O ' B r í e n , N e i i H a l m i i t ó n , R o b e r t o 
M o n t g o m é r y , Jhon G i i b e r t , W a 
l i y B e e r y J h ü n B a r r y m o r e y V i c 
to r M a c L a g l e n no t a rda ron en 
s u m a r s e a i g r u p o . B u s t e r K e a t ó n L c s pescadores de M O N T G A T , 
y L u i s A l o n s o c o l a b o r a r o n a l po-1 M A S N O U , y V i l a s a r (asoc iados 
co t i empo y poco a poco p r i m e - aragoneses) o f r e c e n en pequeñas 
r o , y después a g r a n d e s pasos sí*1 * A U 
g u i e r o n todos los demás •CiíJàS dti m a d e r a h e r * » é ^ a s y es 
José M ó j í c a es e i a fo r tunado t e n l l z a d a s ' la Plateada s a r d i n a 
g a l á n que l o g r a e l tostado más ^ e s c a c o n s e r v a d a en s a l , s i n que 
o s c u r o c o n n o p o c a e n v i d i a de los se es t ropee du ran te u n o s t res me-
demás y s u pa isano R a m ó n N o v a ses y re t tm iendo todas sus v i t a -
r r o le s i g u . üe c e r c a aunque nun-1 minas> v¿bor y sus ta i l c i as n u t r i t i . 
c a l l e g a a i g u a l a r l e . T . . c , . 
E a m u n d L . w . y L í l l í a n T a s h n VaS- L a Ca3a ^ 5 ku0S (12G s a r d i 
son e l m a t r i m o n i o más s e m i n u nas g r a n d e s escog idas ) , l i b re de 
u i s ta de l a c o l o n i a . L o s t ra jes de todo Sast0 113813 l a es tac ión so l í -
baño de e l l a s o n tan e x a g e r a d o s c i t a d a c o n t r a g i r o o se l l os de pe-
q u e las d a m a s de l a A s o c i a c i ó n se tas : 6*30. - R A M O N P A R R E , 
o l ^ T T ^ V ^ D i p u t a c i ó n r ú m e r o 111 - B A R d i a i c a i a e , p e r o , a f o r t u a a d a m e n 
te n a d a c o n s i g u i e r o n y L l l l i a n Si C E L O N A . 
g u e l l e v a n d o los t ra jes de baño 
c o m o le p a r t e e n m e j o r , y a nos ' " " " " ' " " ^ ^ ' " " 
o t ros nos p a r e c e n m a r a v i l l o s o s . 
¿ In ten tará a l g u n a estre l a i m -
p lan ta r e l d e s n u d i s m o in tegra l? 
¡ Q u i é n sabe ! i D i c h o s o s o l que de esta capital ' 
Temperatura 
grados. 
Notas de Sociedad 
GARAGE 
se alquila en la Ronda 
del 4 de Agosto. Razón 
en esta Administración. 
Belgas.; 
Suizos. 
Liras. 
Libras. . . . , 
Dollars. . . . 
Peiohamark . . 
oc-oo 
21600 
23ri5 
62,25 
44'10 
flAC 
P E R S O N A L 
Cesó en est 
traslado a Cas) 
cero dou Igaai 
Ha tomado 1 
g0el aux i l ia r 
don Gerardo í 
Liara; imüGarasa uuumiuiiiuiinninin! m u — 
tanto at rae a l as m u j e r e s . 
IIIIIIIIUlllllllllliilllllllili;ll¡illllll!lllllllllii:^ i:lli>lilUillllillliilllllll¡illllll 
Anunciad en 
REPUBLICA 
Datos íaciliíadoB en el Observatorio 
máxima de ayer, 21 
Idem irlaima de hoy, S'S. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 686'9. 
Recorrido del viento, 155. 
H a n l l e g a d o : 
D e V a l e n c i a , l a d i s t i ngu ida se-l 
ñ o r a doña T c m a s i t a M a o r a d de 
V i l a t e l a , c o n sus encan tado ras 
h i jas M a r u j i t a y E l i s i n . 
— D e A l i a g a , l a señor i ta G u a d a -
tupe I ñ i g o . 
i C U I D A D D E L O S N I Ñ O S I 
Se mata una niña 
al caerse de la 
el buzón de Co-
rreos aparecen 
1.800 pesetas, pro-
ducto de un robo 
S e c r e e q u e l a a u t o r a i n t r o -
d u j o e s t a c a n t i d a d a l s a b e r s e 
o b j e t o d e v i g i l a n c i a 
V i l l a r de l S a ¡ z . - A l i r e l encar 
gado de l a Es ta fe ta de C o r r e o s a 
recoge r l a c o r r e s p o n d e n c i a en 
c o n t r ó en e l buzón 1 8 0 9 pesetas 
cama 
C a m a r e n a . — L a c i ñ a M a r í a 
L u i s a H u e r t a R a b i o , de 16 meses . 
de edad , h i j a de u n o de los g u a r - T ^ * * * ,Creyéadose ^ e esta 
p K rT n B C l a ' e l l n d a S t n a l d o n d i as ^ este pues to , cayó de la ? a 5 ^ a d p u d i e r a s e r pa r t e d é l a s 
r a b i o u t n l l a s . - ¿ ' J 
c a m a , r e c i b i e n d o u n go lpe que le 
- D ¿ esta m i s m a c i u d a d , e l c o n - j p rodu jo l a m u e r t e , 
ce j a l d o n J a a n P a s t o r . 
— D e V a l e n c i a , l a señor i ta M a 
no l i ta M a r t í n . 
— D e l a c i u d a d d e l T ú r i a , nues 
tros d i s t i n g u i d o s c o r r e l i g i o n a r i o s 
don M á x i m o M a o r a d y d o n L u i s 
F e c e d . 
— D e esta m i s m a p o b l a c i ó n , d o n 
Is id ro S a l v a d o r y don D e s i d e r i o 
S i l v e s . 
H a n s a l i d e : 
P a r a M a d r i d , nues t ro quer ido 
d i r ec to r don G r e g o r i o V i l a t e l a . 
— P a r a L u c o de G i l o c a , e l con 
t ra t i s ta y buen a m i g o nuest ro don 
F r a n c i s c o L o r e n z o . 
N A T A L I C I O 
H a dado a l uz u n a h e r m o s a n i -
ña l a esposa de l i n d u s t r i a l de*esta 
p laza y buen a m i g o nues t ro , don 
R a m ó n V i U a r r o y a . 
por cuestio-
nes 
2 000 pesetas que h i c e u n o s días 
r o b a r o n a l v e c i n o A n d r é s Ba i l es 
ter M i n q u e o . 
A u n q u e se i g n o r a q u i é n h a y a 
pod ido ser l a p e r s o n a q u e depos i 
tó tal c a n t i d a d en e l b u z ó n , se 
ab r i ga l a sospecha de q u e pud ie ra 
ser l a v e c i n a B a l d o m e r a Sánchez 
B a l l e s t e r o , en l a que desde un 
V a l d e c o n e j o s . — L o s ob re ros P r i n c i P i o r e c a y e r o n sospechas . 
M a r i a n o C o f r a d e A l v a r e z , de 18 . S e cree I *6 ésta a l saberse ob-
años, na tu ra l de N o v é s (To ledo ) ^ v i« i l anc ía» ^ m i e n d o ser 
v C a r i n a p¿ , r i ^ o l e a o ) descub ie r t a , depos i tó l a can t i dad 
7 C a r l o s Pérez V i c e n t e , da 3 1 , en e l l u g a r i n d i c a d o , 
na tu ra l de A l i a g a , r i ñ e r o n p o r r i-1 C o n t i n ú a n l as ges t i ones , 
va l i dades e n e l t r aba ja . 1 
E l p r i m e r o con u n a n a v a j a c a u 
só a s u c o n t r i n c a n t e n n a h e r i d a ! Máquina Segadora 
de p ronós t i co r e s e r v a d o . 
liilililiiilliliiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Un familiar de 
confianza 
L e q u i t a a s u abue lo 110 
p e s e t a s y c o m i e n z a a gas-
t a r l a s a l e g r e m e n t e t 
G e a . - H a c e unos días le faer^ 
sust ra ídas 110 pesetas al veciwl 
R e g i n o F o r n é s Benedicto, deS 
años. 
P r a c t i c a d a s gestiónfs dieroi 
po r resu l t ado l a detención de sí 
n ie to F é l i x Fornés Artigot, ü 
21 años , q u i e n confesó su delito, 
hac iendo en t rega de 78 pesetas ! 
man i f es tando que el restó l o ^ 
gas tado en d iver t i r se . 
DENU 
Garga l lo . - f 
de csza ha sido 
nimo Pascual 1 
Por corta y f 
nue\R>yo R ' j 
vas Morante. 
Calanda.—C 
hurto de alfalfa 
dos los gitanos 
Gabarri. 
Por uso i nds ' 
lio y no l levar 
guoa ha s ido 
senntï Car los 
natural de M a d 
íraero 
E l ag reso r fué de ten ido . 
HllllllllllllllllItlHHlHHIllllllllllliiiiwniiHffl, 
P E R D I D A 
a t a d o r a , m a r c a « C o r n l k » . Se v e n 
de s e m i n u e v a y a toda p r u . b a . 
Razón , S a n t i a g o , 10, 1.* pner ta . 
T e r u e l . 
T a n t o l a m a d r e c o m o l a rec ien de u n n ^ r , . A 
, c M a g o z a n de per fec to e s t a d " I a t U o d e ^ o r . ^ " ^ a t Í g r a d 0 ' 
f i i g r e » . S e r u e g a a 
i qu ien lo tenga lo p resen te en H o s -
j P e d e m M o d e r n a . T e r u e l o C o -
n a c i d a g o z a n 
de s a l u d . 
L e se rá i m p u e s t o e l n o m b r e de 
C o n c h i t a . 
amnmnnnniiDmm 
Diputación 
E s t a noche se reúne e n sesión 
se rprlaiv,--^ , . *» * nues t ra c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n . 
se rec lamará j ud i c i a lmen te . 
lo p r o v i n c i a l . 
iosp 
Monreal de l ( 
MEsperanza L 
4« 39 años, c o n 
(«lana causó u 
abeza a su con1 
¡•Iba Pérez, de 
U agresión s 
t a m b o s e n 
Wan sus resp 
Abofeteada 1 
Interviene el ' 
V E N D O PIANO 
en i n m e j o r a b l e s condiciones di 
u s o . F a c i l i d a d e s de pago-
Razón : en esta Administración 
va a ver 
su finca la encuen-
tra roturada 
M a n z a n e r a . - E l veciD0 de 
r r i ó n D o m i n g o Bertol ía Mon^ ^ 
ha p resen tado una deBü0Cl ^ 
sen t ido de que a l i r a visita^trí 
finca de s u propiedad * t c 0 ^ 
r o tu rada y sembrada parte 
m i s m a . ^ 
P r a c t i c a d a s gestione5» ^ ^ 
por resu l t ado ser el aator.c(}()< 
parce lac ión e l vecino ^ 5 
m e z A l f a j a r í n , qnieo ^ c e 
días sa l i ó pa ra T ie r ra 
ded ica rse a la faena de I» 
uucione 
Icio de 1; 
encías d 
Est«aüo, l a e 
h i e n d o m o l d 
'ar «Qa f u n c i ó 
^ e Í ü n i o a b e i 
l u c i a s d e l N 
5,1 ese dia se d 
lci,le hab lado. 
> . con u n . 
^ A g i r á n pre 
besante ha 
el E g r e s o 
> «Partido e i 
* llene por 
^ I p r ó x i i 
Programa 
*0- E 
tSa ^ d i c h a s 
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rite 
F O R M A C I O N G E N 
santes discursos de Marcelino Domingo y Alvaro de Albornoz, 
El general Barrera a Prisiones militares, 
e desmienten los rumores de crisis. 
•'Ol'CO 
36'00 
OOKO 
lOl'lo 
S E O F R E C E 
C A P A T A Z m u y c o m p e t e n t e e n 
trabajos de car ré te ras . R a z ó n e n 
esta Adm in i s t r ac i ón . 
^^•Vi l l l l l l l l l l l l l i i l l l l l l l l l l l l l l lJaBBHBBBi 
Huelga aplazada 
pablando c o n e l g o b e r n a d o r 
/flterino señor C a l d e r ó n , nos m a -
jiifestó que l a h u e l g a a n u n c i a d a 
por los mineros (ie i a c u e n c a de 
[/trillas üabla quedado a p l a z a d a 
basta conocer e l r esu l t ado d e l a 
reunión quá h o y c e l e b r a e n Z a -
ragoza el Jurado m i x t o . 
OO'OO 
62,25 
44,I0 
mi 
ar de 
aza 
buelo 110 
nza a gas' 
jraente í 
días !e faeroi 
tas al veciw 
^edicto, deí 
ÍODfs dieroi 
tención de si 
Artígot, 
só su de1'10' 
78 pesetas i 
restólo ható' 
H A C I E N D A 
P E R S O N A L 
Cesó en esta D ¿ legac ión, p o r 
traslado a Caste l lón , e l o f i c i a l ter -
cero don Ignacio G ó m e z M o r a . 
Ha tomado posesión de s u c a r -
go el aux i l ia r de L u e v a e n t r a d a 
don Gerardo Ser rano D e l e i t o . 
iiiiiiiiiiiiiiiininiJiittiiiiiiHiiHiHuiiiiiiiB 
D E N U N C I A S 
G a r g a l l o . - F o r i n f r i n g i r l a L e y 
de caza ha sido d e n u n c i a d o J e r ó 
nimo Pascual N u e z . 
P j r corta y f ru to de l e f l i s , M a -
nuel Riyo R-pa l iés y J u ^ n N a -
vas Morante. 
Calanda.—Como au to res de u n 
hurta de alfal fa h í n s i d o d e t e n i -
dos los gitanos S i x t o y R a m ó n 
Gabarrí, 
Por uso i n d e b i d o de u n c u c h i -
llo y no l l eva r d o c u m e n t a c i ó n a l 
guoa ha s ido de ten ido e l t r a n " 
seunt; Car los B s a m u t B o n a c h e , 
natural de M a d r i d . 
Primero riñea los 
los padres 
Monreal de l C a m p o . — L a v e c i 
•aEsperaczi L o r e n t e V i l l u e n d a , 
|le39 años, c o n u n a j i c a r a de por-
ttlana causó u n a h e r i d a en l a 
toeza a s u c o n v e c i n o R a m ó n V i -
toba Pérez, de i d é n t i c a edad . 
U agresión s o b r e v i n o a l í n te r -
HT ambos en u n a r i ñ a que sos 
jlan sus r e s p e c t i v o s h i j o s y a l 
Abofeteada l a a g r e s o r a . 
Interviene el J u z g a d o . 
JAMO 
idíciones di 
de pago, 
ainistraciófl' 
a ver 
iscuen-
ada 
ïdno de ^ 
Puacioaes a bsne-
'tóo de las depen-
^ncías del Teatro 
Marín 
lía Mon 
lenoocia 
. v i s i t a ^ 
ld . f i c o ^ 
parteé18 
dier"11 
Este año, l a e m p r e s a E s p a r z a , 
l0ttlPieQdo mo ldes v i e j o s , qu ie re 
una func ión e l p r ó x i m o d ía 
^jUDio a bene f i c io de l as de-
^ D c i a s de l M a r í n . 
El1 ese día se da rán dos ses iones 
ci,le hablado en españo l o c i n e 
fcl0ro. con un escog ido p r o g r a 
A g i r á n 
¡Inter 
aes 
autor*3 
hace 
i Baja 
e l * 
00' 
prec ios p o p u l a r e s , y 
Asante hace r cons ta r que 
I el E g r e s o to ta l que h l y a 
^Par t ido entre los ob re ros , 
^ a t a r s e de u n a s f u n c i o n e s 
"as es de espera r que en ese 
por c o m p l e t o e l T e a 
v ^ el p r ó x i m o n ú m e r o daré-
^41 Programa y m á s de ta l les 
154 M i c h a s f u n c i o n e s . 
Los bienes del 
ex rey 
M a d r i d , 2 1 . - E l señor B n j e d a 
h a h e c h o u n a s d e c l a r a c i o n e s de-
t a l l ando l a i n c a u t a c i ó n de l os 
cauda les de l e x r e y , en c u m p l i -
m i e n t o de l a seténela de l a s C o r -
tes. 
S e h m r e c o g i d o 21 m i l l o n e s , 
pe r tenec ien tes a d i v e r s o s P a t r o -
na tos . 
L a ca j a dá c a u d a l e s p r i v a d a 
coaten ía 150.000 pese tas . 
T a m b i é n se h a n r e c o g i d o se i s 
m i l l o n e s 800.000 pesetas en v a l o -
res m e r c a n t i l e s de d i v e r s a s S o -
c i edades que es taban a n o m b r e de 
d o n A l f o n s o de B o r b ó n , y once 
m i l l o n e s 715.000 pesetas en v a l o -
res m e r c a n t i l e s de p r o p i e d a d n o 
d e f i n i d a . 
T a m b i é a se h a n i n c a u t a d o de 
ob je tos a r t í s t i cos v a l i o s o s , figu-
r a n d o en t re e l l o s c i n c o T o i s o n e s 
y las l l a v e s de S e v i l l a y Cád i z . 
E s a f ué r e g a l a d a po r e l d u q u e 
de N á j e r a . 
R e s p e c t o a l as p r o p i e d a d e s , 
apar te de las y a c o n o c i d a s , t en ía 
u n a p a r t i c i p a c i ó n de 385.687 pese • 
tas e n u n a c a s a de l a G r a n V í a , y 
50.000 en u n s o l a r de l d i s t r i t o de 
B u e n a v i s t a . 
T e n i a o t ras casas so la res c e d i 
das en u s u f r u c t o a i n s t i t u c i o n e s 
b t n é f i c a s . 
E n l a r e l a c i ó n figuran los pa la -
c ios de P e d r a l b e s , M i r a m a r y 
M a g d a l e n a . 
R e s p e c t o a l pa lac io de M i r a -
m a r , se le hab ían a d j u d i c a d o a l 
r e p a r t i r t u m a d r e l a h e r e n c i a 
675 009 pesetas , y está tasado e l 
pa lac io en 4.210.914. 
E l d i r ec to r g e n e r a l de P r o p i e -
i d a d e s m a n i f e s t ó a los i n f o r m a d o 
res que po r l a n o c h e m a r c h a r í a a 
• S a n t a n d e r y S a n Sebast ián c o n 
ob jeto de i n c a u t a r s e de los p a l a -
c ios de l a M a g d a l e n a y M i r a m a r . 
Importante discur-
so del ministro de 
Agricultura en 
Càceres 
E n a u t o m ó v i l , y p roceden te de 
M a d r i d , l l egó e l m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a , d o n M a r c e l i n o D o m i n g o , 
en c o m p a ñ í a de los d ipu tados r a 
d i ca les soc ia l i s t as d o n A n g e l S e -
g ò v i a y d o n A n t o n i o de l a V i l l a . 
U n o s k i l ó m e t r o s an tes de l a c a p i 
ta l a c u d i e r o n a espe ra r l e en c a r a 
v a n a c o m i s i o n e s de v a r i o s pue-
b los y l o s C o m i t é s p r o v i n c i a l y 
l o c a l . 
A las once y m e d i a , y an te 
e n o r m e c o n c u r r e n c i a , d ió M a r c e -
l i n o D o m i n g o l a c o n f e r e n c i a que 
tet i ía a n u n c i a d a . 
E n e l m o m e n t o de ponerse en 
p ie e l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , 
esta l ló u n a c l a m o r o s a o v a c i ó n , 
que d u r ó l a rgo r a t o . H e c h o e l s i -
l e n c i o , d i j o e l s t ñ o r D j m i n g o ; 
« A m i g o s y c o r r e l i g i o n a r i o s : E s 
tos actos p o l í t i c o s , a los q u e se 
m a n a l m e n t e a s i s t i m o s , qu ienes 
en este m o m e n t o p o r nues t ra re 
p resen tac ión t e n e m o s l a m a y o r 
r e s p o n s a b i l i d a d , r e s p o n d e n a u n 
c o n v e n c i m i e n t o y a u n a n e c e s i -
d a d ; a l c o n v e n c i m i e n t o de que no 
hay R e p ú b l i c a s i n o h a y demo-
c r a c i a , que no h a y d e m o c r a c i a sí 
no hay o p i n i ó ü ; y que s in p a r t i d o s 
que g o b i e r n e n y q u e p o s i b i l i t e n 
l a ob ra de l a d e m o c r a c i a , l a R e -
púb l i ca n o p u e d e g o b e r n a r . L a 
neces i dad de estos ac tos se e v i -
d e n c i a , p a r a que l a o p i n i ó n e n -
te ra c o n s t i t u y a l os p a r t i d o s , c o n 
e l l os pueda s u b s i s t i r l a d e m o c r a -
c i a y c o n e l l os h a c e r s u o b r a l a 
R e p ú b l i c a . 
U n r é g i m e n c a r a c t e r i z a s u c a -
tegor ía po r esta c u a l i d a d p r i n c i -
p a l : p o r l a c u a l i d a d de se r sensí 
b l e an te l o s p r o b l e m a s q u e t iene 
i a n a c i ó n p l a n t e a d o s y p o r l a de-
c i s i ó n y c a p a c i d a d que t iene p a r a 
r e s o l v e r l o s . P o d r á n los a d v e r s a 
r íos a t r i b u i r a l a R e p ú b l i c a los de 
f e c t o s que s u pas ión , m e j o r o 
peo r i n t e n c i o n a d a , le a t r ibuy?. ; 
p e r o n o p o d r á n n e g a r l e l a v i r t u d 
de se r s e n s i b l e a los p r o b l e m a s 
q u e t i ene p l a n t e a d o e l país . ( M u y 
b i e n . M u y b ien . ) 
DJ l a M o n a r q u í a nos h a q u e d a 
do esta h e r e n c i a de p r o b l e m a s 
q u e po r i n c a p a c i d a d s u y a n o ha-
b ía resue l to y que po r esto m i s m o 
hab ían degene rado en c o n f l i c t o s . 
N o s o t r o s a s p i r a m o s a q u e esos 
con f l i c tos que h a n v u e l t o a ser 
p r o b l e m a s po r l a con f i anza en l a 
R e p ú b l i c a se r e s u e l v a n . U n o a uno 
h a y q u e da r c i m a a e l l os . Y tén 
gase en c u e n t a q u e p a r a r e s o l v e r 
los no h e m o s de tent r t i t ubeos n i 
m i r a r l o s t r op iezos que se n o s po -
n e n en nues t ro c a m i n o . P o r q u e 
todos los t e n e m o s q u e s a l v a r pen 
sando en la s a l u d s u p r e m a de l a 
R e p ú b l i c a . Y estos dos p r o b l e m a s 
de que v o y a h a b l a r s o n : e l E s t a -
tu to de C a t a l u ñ a y l a r e f o r m a 
a g r a r i a . 
E L P R O B L E M A D E 
C A T A L U Ñ A 
P o c o a ten to p o d r í a es ta rse a l a 
r e a l i d a d p a r a no a d v e n i r q u e e l 
p r o b l e m a ca ta lán era u n p rob le -
m a de t i e m p o . E n 1890 se hab ló 
p o r p r i m e r a vez de é l en e l P a r l a -
m e n t o . E n todos l o s mensa jes de 
l a C o r o n a que l uego s u c e d i e r o n , 
t odos l os G o b i e r n e s dec ían que 
era n t c e s a r i o r e s o l v e r l o . E n 1923, 
a l a d v e n i r l a d i c t a d u r a , parec ía 
q u e era l a más la ten te p r e o c u p a 
c i ó n de l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a 
a b o r d a r e l t e m a de C a t a l u ñ a ; y 
después e l p rop io B e r e n g u e r , a su 
paso p o r e l G o b i e r n o , l o p r i m e r o 
q u e d i ce es: que h a y que b u s c a r 
s o l u c i ó n a l p r o b l e m a ca ta l án . 
C o m p r o m i s o s a g r a d o de l G o 
b ie rno de l a R e p ú b l i c a e ra r e s o l -
v e r l o . Ser ía o fende ros h a b l a r o s 
de cuá i es e l p r o b l e m a . V o y a de-
c i r l o que e l p r o b l e m a no es. E l 
p r o b l e m a resue l to c o n s u E s t a t u -
to n o atent . i c o n t r a estos d o s p r i n 
c i p i c s : l a u n i d a d de l a nac ión y l a 
s o b e r a o n n a c i o n a l . N o v a c o n t r a 
la p r i m e r a en c u a l q u i e r a de sus 
t res aspec tos p o l í t i c o , e s p i r i t u a l u 
o r g á n i c o . C o a u n i d a d po í t i ca E s 
paña no es lo q u í e r a c o n l a M o 
na rqu ía , e n s u e n t r a ñ a h i s t ó r i c a 
es o t r a c o s a , y e l deba r de l a R e -
p ú b l i c a e s h a c e r de España lo q u e 
fué y lo q a i es en sus en t rañas 
p a r a q u e sea lo q u e debe ser . 
( G r a n d e s ap lausos . ) 
E l señor D a m i n g o s ? e x t i e n d e 
e n c o n s i d e r a c i o n e s sobre l a s l i -
be r tades de España y s a b r e la un i -
d a d po l í t i ca y u n i d a d o r g á n i c a , 
a r r a n c a n d o g r a n d e s a p l a u s o s . 
D e s p u é s p a s a a t ra ta r 
E L P R O Y E C T O D E R E F O R M A 
A G R A R I A 
« Y v a m o s c o n e l p r o y e c t o d i re-
f o r m a a g r a r i a . 
N o e s E s p a ñ i e l p r i m e r país 
que v a a r e s o l v e r l a . 
P o r e l c o n t r a r i o , es e l ú t i m o 
de E u r o p a . 
N o es este u n ce f l i c to que l a R e -
p ú b l i c a p l a n t e a , po rque lo e n c o n -
t r ó y a p lan teado y de m a n e r a 
b i e n a l a r m a n t e . 
¿Va a r e s o l v e r l o c o n esp í r i t u de 
venganza? 
D e n i n g u n a m a n e r a . 
¡ D e s d i c h i d o concep to se ten 
d r ía de nosot ros 1 
S e a c o m e t e es ta r e f o r m a morque 
es de s u p r e m a j u s t i c i a s o c i a l y de 
s u p r e m a economía y u r g . n c a e l 
r e s o l v e r l o . 
S i l o s o t ros países en que se h a 
I resue l to no lo h u b i e r a n h e c h o , to sen t ido n u n c a l as i nqu ie tudes 
los pueb los es tar ían a estas h o r a s d r a m á t i c a s de este año a l sen t i r -
I n tensamen te ocupados e n h a - m e c o n esta r e s p o n s a b i l i d a d que 
c e r l o . ¡ t odos h e m o s c o n t r a í d o . 
E l h e c h o de l a r e v o l u c i ó n r u s a ! T o d o s h e m o s c o g i d o a España 
h a ab ie r to u n deseo , u n í m p e r a t i - en nues t ras m a n o s y es ob ra de 
v o m o r a l , u n estadp de c o n c i e n - todos saber que c u a n d o c o n t r a j i 
c ía que nad ie puede r e h u i r . m o s a q u e l l a r e s p o n s a b i l i d a d po-
E n e l m u n d o se h a p r o d u c i d o d íamos c u m p l i r l a . L a es tamos 
de u n año a esta pa r te l a catást ro c u m p l i e n d o . E l 14 de a b r i l E s p a -
fe de m a y o r m a g n i t u d que l a m i s - ña no ten ía u n a l e y , n i u n jefe d e l 
m a g u e r r a e u r o p e a : l a de l a c r i - E s t a d o den t ro de l a l e g a l i d a d , 
s is económ ica que todo lo ha i n - n i C o n s t i t u c i ó n , los P o d e r e s e r a n 
vad ido .» d i c ta to r i a les e i r r e s p o n s a b l e s . 
I ns i s t i ó m u c h o e n que lo p r i m e - D e s d e hace u n año hay u n P a r l a -
r e q u e h i b í a que r e s o l v e r es lo m e n t o y sus h o m b r e s r e s p o n d e n 
que se re f ie re a e v i t a r que en l a de c ó m o se g o b i e r n a . E n l a S o -
t i e r r a española h a y a masas des - c i e d a d Ue N a c i o n e s , p o r p r i m e r a 
esps radas p o r e l h a m b r e , p o r q u e v e z , l a v o z de España h a sonado 
h o m b r e s deb i l i t ados y de v i d a c o m o e l pueb lo q u e , t en iendo u n 
m i s e r a b l e , a c a b a n c o n e l país de i d i o m a u n i v e r s a l , d i ce a todos l os 
más p o t e n c i a l i d a d y v i g o r . demás países nues t ros p ropós i -
«En España hay t i e r ras de c u l - tos.> 
t i v o su f ic ien te >. | T e r m i n ó c o n u n l l a m a m i e n t o a 
E l o r a d o r se m u e s t r a p a r t i d a r i o todos los españoles p a r a que l as 
d e c i d i d o de l os a s e n t a m i e n t o s , i l u s i o n e s , tanto t i e m p o a c a r i c i a -
ú n i c o m o d o de que se dé t raba jo das , se c o n v i e r t a n en l e y e s , 
en buenas c o n d i c i o n e s y c o n ap ro - T e r m i n a d o e l d i s c u r s o , l a o v a -
v e c h a m i e n t o a l que q u i e r a c u l t i - c i ón d u r ó l a rgo r a t o , 
v a r l a t i e r r a . j 
C o n magn í f i cos a r g u m e n t o s de AlbOmOZ, CU Avila 
m u e s t r a l a n e c e s i d a d de d i s t r i b u i r 
l a t i e r r a , q u e es u n i n s t r u m e n t o 
de t raba jo ; pe ro que no puede n i 
debe c o n v e r t i r s e j a m á s en un m o -
t i vo de co locac ión de cap i t a l p a r a 
ob tener u n a ren ta los que no po-
n e n n a d a de t raba jo en e l l a . 
«Ex is te en España m u c h a t ie-
r r a , c u y o o r i g e n es l e g í t i m o , e 
i n f i n i d a d de M u n i c i p i o s c u y a p r o -
p i e d a d ha d e s a p a r e c i d o . 
E s p rec iso r e c o n s t r u i r los pa t r i -
m o n i o s c o m u n a l e s p a r a que v u e l -
v a a se r lo que fué l a v i d a r u r a l 
española . 
N o h a y sólo que a tender a l o r i 
g e n de l a p r o p i e d a d , s i no a s u 
e m p l e o . 
L a t i e r ra no es p a r a hace r de 
A v i l a . — E n e l T e a t r o P r i n c i p a l 
se ce lebró e l m i t i n r a d i c a l s o c i a -
l i s t a , a l que c o n c u r r r i e r o n rep re -
se i t ac iones de l pa r t ido de toda l a 
p r o v i n c i a . 
; E l T e a t r o es taba t o t a l m e n t e 
o c u p a d o . 
E l señor Pérez M a d r i g a l d i ó 
cuen ta de su ac tuac ión e n las 
C o r t e s , donde d i jo que p r o c u r a i r 
con t ra l o s c o n v e n c i o n a l i s m o s y 
los v i e j o s usos p a r l a m e n t a r i o s 
que tan n o c i v o s son p a r a l a R e 
p ú b l i c a . 
Después hab ló d o n A n t o n i o 
Jaén, q u e establec ió u n con t ras te 
entre l a r e v o l u c i ó n de l 68 y l a ac -
t u a l . 
E l púb l i co d ió repet idas m u e s -
t ras de e n t u s i a s m o , oyéndose v i -
vas a l a R e p ú b l i c a y a l m i n i s t r o 
de J u s t i c i a . 
Consejo de mi-
nistros 
M a d r i d , 21 . - D e s d e las once es-
t u v i e r o n r e u n i d o s los m i n i s t r o s . 
E l C o n s e j o t e r m i n ó a las dos y 
m e d i a . 
E n l a no ta f ac i l i t ada figura u n 
decre to de M a r i n a adm i t i endo l a 
d i m i s i ó n de d i r e c t o r g e n e r a l a 
don José M a r í a R o l d á u . 
E l señor P r i e t o a la s a l i d a negó 
el r u m o r de c r i s i s , así c o m o l a 
r e u n i ó n que se d i ce c e l e b r a r o n 
los señores A z a f U , L ï r r o u x y é l . 
B l general Barrera 
a Prisiones 
Militares 
M a d r i d , 2 1 . — P o r ges t iones He-
vadas a cabo p o r e l g e n e r a l C a -
v a l c a n t i , e l m i n i s t r o de l a G u e r r a 
ha i n te resado de l juez que en t ien -
de en e l asun to , que e l gene ra l 
B a r r e r a sea t ras ladado a P r i s i o -
nes M i l i t a r e s . 
Entierro del dipu-
tado catalán 
Quintana 
G e r o n a , 2 1 . — E s t a tarde, a l as 
t res , se v e r i f i c ó e l ent ier ro de l 
d i pu tado Q u i n t a n a . 
A s i s t i ó e l señor Mac iá . 
Muerto en una 
reyerta 
e l l a lo que q u i e r a q u i e n l a t i ene . - * ^ T - r ^ • , j 7 " c u f • m s t r o de J u s t i c i a , que fué acogí-
n i p a r a lo q u e pueda s i puede j , 6 M *i p u c u c d j o v a c i ó n . 
S a l a m a n c a , 2 1 , — A l ce leb ra rse 
u n a r o m e r í a se susci tó u n a reye r -
S e g u i d a m e n t e se l e v a n t ó e l m i - j ta en t re m o z o s , resu l tando u n 
m u e r t o . 
p o c o , s i no p a r a e m p l e a r l a de u n a 
m a n e r a r a c i o n a l en h a c e r l a p r o -
d u c i r aque l l o q u e todos neces i ta 
m o s . 
U n a de l a s ca tás t ro fes de l a 
economía española h a s ido s e m -
b r a r ce rea les e n t ie r ra de pastos 
y des t ru i r l o s bosques , o l v i d a n d o 
que nues t ro país es ese c i a l m e n t e 
f o res ta l y g a n a d e r o . 
E l a fán de s e m b r a r ce rea les h a 
m o t i v a d o l a p r o t e c c i ó n a r a n c e l a -
r i a q u e los g r a n o s t i enen e n nues 
t ro pa ís , p r o t e c c i ó n q u e l l e g a a l 
e x t r e m o de d a r l e u n v a l o r d o b l e 
de l que t iene en e l e x t r a n j e r o . 
( M u y b ien) . 
L a r e f o r m a a g r a r i a , más que 
a l o s p r i n c i p i o s abso lu tos , se c iñe 
a l as r ea l i dades españolas, c o n e l 
p ropós i t o de l u c e r a l g o i n m e d i a -
to q u e s a l g a a i paso de l a pe r t u r 
bac ión que h a y en nues t ros c a m -
pos y l o s o rdene e n f o r m a p r o v e -
c h o s a p a r a t odos» . 
L A R E S P O N S A B I L I D A D 
D E L P U E B L O 
Y unas pa lab ras p a r a t e r m i n a r 
—d ice e l señor D o m i n g o — . C u a n 
do e l 14 de a b r i l se p rodu jo u n 
-movimiento d e o p i n i ó n q u e i n s 
tau ró este r é g i m e n , e n a q u e l l a 
h o r a de a i i s toc rá t i ca a leg r ía c o n 
que e l pueb lo españo l reconqu i s tó 
> España, e l p u e b l o con t r a j o una 
e n o r m e r e s p o n s a b i l i d a d : l a de s e r 
dueño de España p a r a gobe rna r -
se ? sí m i s m a . C o n t r a j o ante e l 
m u n d o , ante l a H i s t o r i a y ante s u 
c o n c i e n c i a l a r e s p o n s a b i l i d a d de 
h a c e r de España lo q u e España 
debe se r : hace r de e l l a u n pueb lo 
S e r e f i r i ó a los e x t r e m i s m o s 
q u e sa len a l p sso d e l n u e v o E s t a 
do r e p u b l i c a n o , y c o m p a r a n d o l a 
r e v o l u c i ó n española c o n l as de 
l u g l a t e r r a , F r a n c i a , R u s i a y e l 
f a s c i s m o i t a l i a n o , todas e l l as en 
sang ren tadas p o r e l o d i o fe roz 
q u e h a c u l m i n a d o r e c i e n t e m e n t e 
en señalados f u s i l a m i e n t o s , ex-
t rae l a c o n s e c u e n c i a de que l a re-
v o l u c i ó n españo la v a l a b r a n d o e l 
n u e v o E s t a d o s i n c e r c e n a r l a s l i -
ber tades púb l i cas , s i n acosa r a 
d e t e r m i n a d a s c lases y s i n haber 
l e v a n t a d o u n so lo p a t í b u l o , c o m o 
aque l las o í r . s a q u e antes se re-
fiere. 
D i f u n d i ó l a n e c e s i d a d de que 
todos los p r o b l e m a s p o l í t i c o s se 
en foquen desde u n pun to de v i s t a 
ob je t i vo e v i t a n d o los p e r s o n a l i s -
m o s , q u e l o e n v e n e n a n t o d o . 
S e g u i d a m e n t e se o c u p a d e l p r o -
b l e m a re l i g i oso y de l a ac t i t ud de l 
G o b i e r n o , y , d i r i g éndose a las 
d a m a s , q u e en g r a n n ú m e r o asís-
ten a l a c t o , les d i ce lo q u e s i g n i -
fican esos s ímbo los que h o y os-
tentan m u c h a s señoras c o m o 
p r e n d a de fe . 
¿Sign i f ica esa m a n i f e s t a c i ó n -
d i c e e l o r a d o r — u n r e n a c i m i e n t o 
e s p i r i t u a l q u e l e v a n t e e l co razón 
a u n a l to n i v e l re l i g ioso? E n h o r a -
buena . ¿Signi f ica u n f o r t a l e c i -
m i e n t o de l a v i r t u d r e l i g i o s a t ra -
d i c i o n a l y f e c u n d a en España y 
u n a p r o m e s a , p o r t an to , de u n 
n u e v o sen t i do m o r a l ? E n h o r a b u e -
n a . P e r o s i no s i g n i f i c a n esos 
s ímbo los u n s u p r e m o a fán c o l e c -
t i v o de r e n a c i d a s v i r t u d e s y de 
( reetc es fue rzo , s i g n i f i c a n u n a p ro -
t u r o p e o de l s i g l o X X . ¿Habé is : f -nración y u n u l t ra je . ( O v a c i ó n 
pensado lo q u e rep resen ta ésto? p r o l o n g a d a ) . 
Y o q u e he s i do u n h o m b r e de v i £1 o r a d o r acaba e x h o r t a n d o a 
da d u r a y t r aba jada , q u e m e he todos a l a b o r a r p o r l a Repúb l i ca 
v i s t o en l a c á r c e l y caído en u n ! i nco rpo rándose a l a nac ien te de-
b a r c o a pun to s e r f u s i l a d o , no he m o c r a c i a . 
un accidente 
muere la madre y 
su hija 
E l F e r r o l , 2 1 . - U n autobús de 
l ínea a r r o l l ó a u n c a r r o , causando 
l a mue r t e de Ma r ía L a g o y de s u 
h i j a U r s u l i n a , que i b a n c o n d u -
c i e n d o e l v e h í c u l o . 
Próximo licencia-
miento 
M a d r i d , 2 1 . — E l m i n i s t r o de l a 
G u e r r a h a d i c h o a los pe r i od i s 
tas que e n los meses de j u l i o y 
agos to l i c e n c i a r á a 30.000 h o m -
bres en dos tu rnos de 15.000. 
Un ex alcalde de 
la dictadura dis-
para contra la 
Guardia civil 
y resulta he-
A l m e r í a , 2 1 . — E n l a A v e n i d a d a 
la Repbú l i ca r i ñ e r o n anochs p o r 
r esen t im ien tos an t iguos e l ex a l -
ca lde de l a D i c t a d u r a de l p u e b l o 
de V e r a , B e r n a r d o G u i r a o , y e l 
j u e z m u n i c i p a l F r a n c i s c o O l i v a -
r e s . 
Después de apa lea rse , G u i r a o 
d isp?ró s u p i s to l a sob re O l i v a r e s . 
A c u d i ó la g u a r d i a c i v i l y d ió e l 
a l to a l e x a l c a i d * ; pero éste s igu ió 
d i s p a r a n d o con t ra los g u a r d i a s . 
A l r e p e l e r l a agres ión l a f u e r z a , 
resu l tó m u e r t o G u i r a o . 
E l suceso causó g r a n sensación 
en A l m e r í a . 
L a B e n e m é r i t a p a t r u l l a , i m p i -
d i e n d o q u e se f o r m e n g rupos , 
ll 
P P F C Í O S D E SUSCRIPCSOJS 
En Tériaèl, al mes . 
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Para 
usset 
H í 
S i me p r e g u n t a r a n qué poeta I n o s , p u e s , de ta rdes , de o j o s , de 
s i m b o l i z a la c a b a l l e r o s i d a d , r e s - ¡ i l u s i o n e s , de a z u l e s . 
E l p o e t a , c u a n d o c ree a m a r 
de n u e v o , no ta q u e e l a m o r v e r 
d a d e r o fué e! o t r o , el q u e t?«só. 
A q u í es lá s u s e r v i d u m b r e de 
a m a n t e y s u g r a n d e z a de h o m -
b r e . 
p o n d e r í a que G a r c i l a s o . S i c o n -
c r e t a n d o m á s me p id i esen la r e -
p r e s e n t a c i ó n de l h o n o r u n n o m -
b r e , p l e n o de n o b l e m e l a n c o l í a , 
ser ía m i r e s p u e s t a : A l f r e d o de 
V i g n y . S i s o l i c i t a s e n l a e l e g a n -
c i a en el d e c i r , en el h a c e r , en e l 
a m a r , la figura s i m p á t i c a de A l -
f r e d o M u s s e í , vend r ía a m i m e -
m o r i a . E l p o e t a M u s s e t — b a j o 
l o s t e c h o s de P a r í s , — l a n z a s u 
l a m e n t a c i ó n . « j A h , o j a l á h u b i e r a 
y o n a c i d o en l o s t i e m p o s de toe 
t o r n e o s y ue l a s justast> U n m a -
d r i g a l p o r ta d a m a , o un v a s o 
de buen v i n o . I n g e n i o s a m e n t e 
e s p i r i t u a l , s e n o s a p a r e c e M u s -
s e l en un r e c o d o del p a n o r a m a 
r o m á n t i c o . E n época de n ú m e -
r o s — d e e c o n o m í a s y e s t a d í s t i -
c a s , — g u s t o , r e l e y e n d o s u s c o -
m e d i a s y a c o t o . 
• # 
U n b u e n a r t i s t a , — p a r a R i c a r -
d o B a e z a , — e s aqué l q u e m o r t i -
fica s u f o n d o b u n o m a n o r r o m á n -
t i co c o n l a l i m a del s e n t i m i e n t o 
c l á s i c o : u n F i a u b e r í , un D o s t -
t i e w k y . C l a s i c i s m o y r o m a n t i 
c i s m o , o b s e r v a B a e z a , s o n p o -
s i c i o n e s d i s t i n tas de l h o m b r e 
frente a l p r o b l e m a de l a v i d a : 
p e n s a m i e n t o o s e n t i m i e n t o , ce 
r e b r o o c o r a z ó n . E l c l á s i c o c o -
p l a : el r o m á n t i c o , a f ue rza de 
s e r s i m i s m o , d e s f i g u r a . S e g ú n 
la teor ía de B a e z a , A l f r e d o de 
M u s s e t e s un r o m á n t i c o que o l -
v i d a o d e s c o n o c e ta v i d a . P a r a 
m í M u s s e t , i r ó n i c o y e l e g a n t e , 
e s un c l á s i c o de l r o m a n t i c i s m o 
p o r q u e l o r o m á n t i c o e s t a n 
na tu ra l c o m o l a r o s a ; p o r q u e l o 
c l á s i c o e s l a pá t ina de e te rn i dad 
que a d q u i e r e l a o b r a de ar te ^ m o v i m i e n t o r o m á n t i c o c o -
c u a n d o t iene fue rza su f i c ien te '0C(* en* p r i m e r p l a n o l a d u d a , 
p a r a v e n c e r a l o s s i g l o s y a l o s G r c c i a ^ p a r i ó a r m o n í a , n ú m e r o s , 
h o m b r e s . A p u n t e m o s l a s cer te : o r d e n , P i t á g o r u s . B y r o n e s s o m - ; 
r a s p a l a b r a s de G o e t h e : «¿Qué ^ r Í 0 , ^ a s r e v o l u c i o n e s s o n r o -
s i g n i f i c a t o d o ese r u i d o s o b r e lo c á n t i c a s , a n l i c i á s i c a s , p r o f u n - ' 
c l á s i c o y l o r o m á n t i c o ? j H á g a n - d a m e n t e h u m a n a s . E s t o d e b e e 
s e o b r a s b u e n a s y s ó l i d a s , y se 
h a b r á n h e c h o o b r a s c lás i cas !» 
V e n g a n ánge les poe tas p o r c i e -
l o s de versos, c o n poemas co l -
eados de l a s a l a s . M i ángel de 
la guarda, es u n ánge l poe ta 
que rec i ta v e r s o s de B a u d e l a i r e . 
a q u i e n l l a m a f a m i l i a r m e n t e 
« G a r l i t o s » . M i M u s s e t , n o es un 
á n g e l v i d r i e r o ; n o es un á n g e l 
es b a t i d o r ; (bate o r o s 
i l u s i o n e s ) ; • • A l f r e d o de M u s s e t o e l á n g e l | 
M a r i a n a d iscu te s u t i l m e n t e . • T o d o poeta e s un á n g e l , p o r q u e , e ^ a r ^ ' trab'aja s o n e t o s 
S u c o n v e r s a c i ó n e s un c r i s t a l ^ poes ía es e s o m i s m o ; «un a n - ^ 
que se q u i e b r a en n u e s t r a s m a - g e l c o n m i n a t i v o » s e g ú n l a m i - O A M Ó N S I J É 
n o s ; a v e c e s d u e l e ; s a n g r a t r i s - l a g r o s a f rase de Jean C o c t e a u . ! 
tezas : «Una mu je r e s u n a d i s -
t r a c c i ó n . M e j o r ser ía d e c i r c u a n -
d o n o s e n c o n t r a m o s c o n u n a 
mujer : j Q u é h e r m o s a n o c h e e s a 
que p a s a p o r ahí l» j Q u é n o v a t o 
en e s a s m a t e r i a s ser ía el que a l 
v e r l a , p a s a r ba j a ra l o s o j o s , y 
d i c i e n d o en s i l e n c i o : * P o r ah í 
v a , qu i zá , l a f e l i c i d a d de t o d a 
una v i d a , l a de j a ra s e g u i r en 
p a z » . A l f r e d o de M u s s e t , a t r a -
v e s a n d o de l u n a , c r u c i f i c a d o de 
a m o r , es ta r ía p á l i d o de m u e r t e . 
• • 
M u s s e t i r o n i z ó e l a m o r . 
• • 
{Se f io r , m o r i r an tes que c ree r 
ser m a r i d o c n g a ñ a d o l C l a u d i o , 
un e s p o s o c a l d e r o n i a n o , i n c r e p a 
a s u mu je r . P e d r o C r e s p o y 
E v a . E v a r i e , r i e . . . C l a u d i o e s 
un g r a n m a g i s t r a d o , un m a l 
h o m b r e , un buen m a r i d o , un pé -
s i m o a m a d o r . M u s s e t se a l e g r a 
de da r v i d a a m o t i v o s v i e j o s . 
P o r u n a v e z el r o m á n t i c o n o 
b u s c a o r i g i n a l i d a d . £1 q u i e r e 
d e s c u b r i r s e , m o s t r a r s e . ¿ Q u é es 
e l a m o r ? , p r e g u n t a el p o e t a . O c -
Humanidad incíemente 
tros que se asemejan1 
S o l o , m u y s o l o . A i s l a d o c a s i I que d i b u j a b a n l as notas 
po r c o m p l e t o de l a s g e n t e s , v o y n a n t e s del «Fer ia l» de 
c i u d a d . 
Ofrezco a mis clien 
PISTC Oí 
en todos los calibres, tamaños y acabados, por ser 
las únicas que me inspiran confianza. De carencia 
absoluta de E N C A S Q U I L L A M I E N T O S . De triple 
seguro. Imposibilidad de accidentes fortuitos. 
F A C I L I T O D O C U M E N T A C I O N Y L I C E N C I A S 
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c a b a l g a n d o p o r e s t a 
t r is te , t ac i t u rno , c a b i o s o en d e -
m a s í a . V i v i r , d i s f ru ta r , d iver t i r 
s e . . . , s o n á g a p e s , p a l a b r a s m u y 
fu r t i vas de m i d i n á m i c a i m a g i n a -
c i ó n . E l s i l e n c i o , l a s o l e d a d , e l 
v a c í o , ta n o c h e , s o n m i s c o m p a 
fieros y a m i g o s de te r i u l i a . M i s 
¡ a ñ o s n u n c a l l e g a r o n a c a n s a r 
I m e ; en r e a l i d a d s o n e s c a s o s l os 
' que cuen to de e x i s t e n c i a . P e r o . . . 
' h o y me a n i q u i l a n , m e s u b y u g a n 
' c o n te r ror . L a v i d a es muy 
! a m a r g a p a r a eí esp í r i t u o b s e r v a -
d o r . L a h u m a n i d a d e s m u y def i -
c i en te ; s u c a r e n c i a de perfec 
c i ó n , t rae c o n s i g o l o s d i s g u s t o s , 
l a s l á g r i m a s p a r a a q u e l l o s s e r e s 
que en a l g ú n m o m e n t o de a r r a n -
q u e , s e a de v a l o r o de l o c u r a , 
i n t en ta ron r e g e n e r a r , r e fo rmar , 
c a m b i a r de r u m b o a l t i m ó n —ór-
b i ta d e l c o n j u n t o — h u m a n i d a d . 
A l g u i e n a d i v i n ó es te m a l ; a l g ú n 
ser t r o p e z ó c o n la s o l u c i ó n de 
este d i l e m a , q u i s o m a n i f e s t a r l a , 
i n f u n d i r l a a l a s g e n t e s . P e r o . . . 
j o h d e c e p c i ó n l T o d o s se m o f a -
r o n de é l , te t r a ta ron c o m o a un 
l o c o , lo c o n s i d e r a r o n c o m o un 
r e b e l d e . V a q u e l s e r que había 
e x p u e s t o la v i d a en bene f i c io de 
l a H u m a n i d a d , s e encuen t ra 
Partido Radical - Socialista 
C O M I T E E J E C U T I V O P R O V I N C I A L 
A N U N C I O 
Con el fin de normalizar la marcha económica de este a h o r a c o m o a v e r g o n z a d o . M o -
Comité, se ruega a todas las Agrupaciones locales que no nologaba m u y q u e d o es tas d e s -
t a v i o p i e n s a : «¿Por qué el h u m o lo hubieren hecho, remitan el importe de las cotizaciones 
en la forma acostumbrada. 
Se espera del reconocido celo de las Directivas de las 
Agrupaciones, el rápido cumplimiento del servicio. 
Teruel 17 de junio de 1932. 
EL P R E S I D E N T E . , 
de es ta p i p a se e s c a p a p o r el 
l a d o d e r e c h o en v e z de e s c a p a r -
s e po r el i z q u i e r d o ? » E l a m o r es 
a l g o c ó s m i c o c o m o l a e s t r e l l a , 
c o m o la p a l o m a , c o m o l o que 
s u c e d e p o r q u e h a de s u c e d e r . 
A m o r — a m o r . 
m u n d o a ' r o m a n t i c i s m o . 
i o s p u e D i o s 
Car ta abierta pai a e! 
señor gobernador 
i N u e s t r o s c o r r e l i g i o n a r i o s de 
[ M o n f o r t e de M o y u e i a n o s r e m i -
o l a d o r a s p a l a b r a s : — N o me es 
c u c h a n . . . n o me a t i e n d e n . . . me 
d e s p r e c i a n . . . 
À s u s o j o s a s o m a b a n unas lá -
g r i m a s de d e s i l u s i ó n y to rmen to . 
j O h c r i m e n de l a H u m a n i d a d 
i n c l e m e n t e l 
A q u e l h o m b r e t u v o ta buena 
o b s e s i ó n de n o des in te resa rse 
de s u t i e m p o , la p e l i g r o s a a b n e -
g a c i ó n de n o r e s e r v a r s e s u s o p i -
L a s o y ó E c k e r m a n n , a g u z a d o 
o í d o . 
1833: E i poe ta A l f r e d o de 
M u s s e t p u b l i c a s u c o m e d i a « L o s 
c a p r i c h o s de M a r i a n a s , á g i l , e n -
c a n t a d o r a , s u a v e , ¿ S e h a c o m -
p r e n d i d o a M u s s e l ? D i c e C e l i o : 
«...y m o r i r é s i n h a b e r p o d i d o l o -
g r a r que m e c o m p r e n d a : c o m o 
u n m u d o en una cárce l .» D o n 
J u a n : e l a m o r p l e b e y o , e s p e c t a -
c u l a r . M u s s e t la d e l i c i a , el r e -
g u s t o de a m a r . E l e s un a r i s t ó 
c r a t a . A r i s t o c r a c i a n o e s e l e v a r -
s e s o b r e l o s d e m á s s i n o sen t i r se 
u n o s o b r e sí m i s m o . A m a r s o b r e 
s í , a r i s t o c r á t i c a m e n t e . 
S i e n t o un p lace r in f in i to i d e n 
t i f i cado a M u s s e t c o n s u s o b r a s 
y s u s p e r s o n a j e s . C e l i o es u n a 
s o m b r a ; O c t a v i o e s , a c a s o el 
M u s s e t de l a s h o r a s r o s a d a s de 
ta i r o n í a . O c t a v í o e x c l a m a : c C a -
p a z s o y de sepu l t a r m i m e l a n c o 
tía en este v i n o , o p o r l o m e n o s , 
de sepu l ta r e l v i n o en m i m e l a n -
co l í a» . E s l a d e l i c a d a c o n t r a f l -
g u r a n a p o l i t a n a de l s a t á n i c a -
mente d i v i n o L o r d H e n r y , de 
W i l d e . O c t a v i o b u s c a en e l d o 
r a d o v i n o e l c o m p a ñ e r o q u e le 
fu l ta , S e r á n e c e s a r i o e m b r i a g a r -
La Esperanza de 
¡Santa Eula i i S. A. n i o n e s a l c o n t a c t o o a l con t ras te 
A N U N C I O de laS a)ena8- C u m P | i ó el ejerc1 
c i ó c o t i d i a n o de s u d o n ; la p o -
S e c o n v o c a a j u n t a g e n e r a l t enc ia r e v e l a d o r a , h e c h a la fan -
e x t r a o r d i n a r i a c o n carác ter de ías ía , de c o n o c i m i e n t o y de p r i -
u r g e n c i a , p a r a el día 24 del ac s a U d í ó a c i e r , a p r e p a r a c i ó n í i -
tua l en e l d o m i c i l i o s o c i a l , ca l le , o s ó f i c a ' a u n a ^ P i d a i n tu i c i ón 
c ien t i í i s t a , la e x t r e m a fue rza s u -
ten p a r a su pub l i cac i ón una car- ta V i r g e n d e l M o l i n o , n ú m e r o 
« | O n mu je r tres v e c e s m u erl> [ V t ^ u « . u n a cen * . . g e s t i v a , s i e m p r e v i v a z de un s o 
d i c e el poe ta p o r b o c a de O c l a - ¡ta ab,ería Pñra el senor 7' de loca l idad, p a r a t ratar fiador que n a r r a a l o s demás su8 
v i o a M a r i a n a . M a r i a n a o E v a ! " f ? " C'VÍI' que POr Su ex ten8 ión del s i gu ien te o r d e n del d í a : ¡ d e l i q u i o s i m a g i n a t i v o s o s u s c o -
y falta de e s p a c i o n o s v e m o s i * 4 x . J . - J - . . • , 
j A s u n t o s e c o n ó m i c o s de s u m a \ l i d í a n o s d e s c u b r i m i e n t o s en la 
i m p o r t a n c i a . a c t u a l i d a d c o e t á n e a , c o n l a s e n -
d e s n u d a , o e l c a p r i c h o , o «un» 
a m o r de A l f r e d o de M u s s e t . 
• v 
S o b r e la t ier ra d e l c e m e n t e r i o , 
d o n d e r e p o s a C e l i o . U n a s p a l a -
b r a s se c o n v i e r t e n en a m a p o l a : 
«sabía cuáo e n g a ñ o s a s s o n tas 
i l u s i o n e s , y prefer ía l a s i l u s i o n e s 
a ta r e a l i d a d » . Y o h u b i e r a p u e s -
to e s a f r a s e , - t r i s t e c o m o l a v i d a 
m i s m a , — e n la t u m b a de M u s s e t . 
S o b r e v e r s o s n a v e g a , en s u 
a t a ú d , e l p o e t a . j C ó m o l a s r o s a s 
d e l o p t i m i s m o s e t r a n s f o r m a n 
en l a f l o res de l m a l de l a i r o -
n í a l . . . T r e s v e c e s t r i s te , tres 
v e c e s i r ó n i c o , s i e m p r e r o m á n t i -
c o p o e t a . 
• • 
M a r i a n a v e p a s a r l o s a ñ o s s i n 
a m a r . P u d o se r de C e l i o y ante 
ta o c a s i ó n p e r d i d a b u s c a en O c -
tav io lo q u e n o e n c o n t r ó en su 
m a r i d o y l o que n o q u i s o v e r , 
c o n s u s o j o s que p a r e c e n c i e g o s , 
en C e l l o : 
— «¿Por qué d i c e s a d i ó s a l 
a m o r ? » 
O c t a v i o t r i s t í s imo , c o n t e s i a : 
- M a r i a n a , y o n o te q u i e r o ; 
e ra C e l i o e l que te quer ía . 
o b l i g a d o s a ex t rac ta r . 
E n t r e o í r o s e x t r e m o s , d e n u n -
c i a n ante la a u t o r i d a d de la p r o - ¡ 
v i n c i a que e l día 14 de l ac tua l e l i ^ 9 
A m p l i a c i ó n de l c a u d a l de ener-
c u r a d o n D a v i d A z n a r ce leb ró 
u n a p roces i ón pa ra l a que n o 
e s t a b a a u t o r i z a d o , h a c i e n d o , en 
s o n de a l a r d e , vo l tea r l as c a m -
p a n a s d e s d e l a s tres y m e d i a de 
la m a d r u g a d a . 
S e ex t i enden en c o n s i d e r a c i o -
nes s o b r e la f o r m a e s c a n d a l o s a 
en que se c o m p o r t a r o n ¡os p ro -
c e s i o n i s t a s y s o b r e l a l abo r p o c o 
r e p u b l i c a n a de d i c h o cu ra y de l 
m a e s t r o y m a e s t r a , c u y o s pro fe 
s o r e s , el día 14 de ab r i l , a n i v e r -
s a r i o de ta Repúb l i ca , no se d i g -
n a r o n c o l o c a r la b a n d e r a t r ico-
lo r en tas E s c u e l a s . 
O t r o s e x t r e m o s d e n u n c i a n , pe-
r o , c o m o s e g ú n n o s m a n i f i e s t a n , 
y a s e ha e n v i a d o o f i c ia lmen te la 
c o r r e s p o n d i e n t e d e n u n c i a a l s e -
ñ o r g o b e r n a d o r , n o s l i m i t a m o s 
a ped i r a s u a u t o r i d a d in te rven-
g a y s a n c i o n e s i ha fugar es tos 
a b u s o s que d e n u n c i a el C e n t r o 
R e p u b l i c a n o R a d i c a l S o c i a l i s t a 
de M o n f o r t e de M o y u e i a . 
R u e g o s y p r e g u n t a s . 
S a n t a E u l a l i a , 19 de J u n i o de 
1 9 3 2 . — E l p res i den te , F E L I P E 
N A V A R R O 
E s t a r s u s c r i t o a 
rtepuDüca 
es tener l a cer tesa de es 
t a r a l co r r ien te de iodo 
cuan to o c u r r e en nues t ra 
p r o v i n c i a . Cent ros o f i c ia 
les , con f l i c tos soc ia les 
obreros a s u n t o s p o l í t i 
eos, ecos de los pueb los , 
sucesos, e t c . etc. lo eh 
c o n t r a r á e l lector. 
República 
e l per iód ico de m a $ o r t i 
r a d a en l a p r o v i n c i a , es 
a l a v e s e l de m á s a m -
pt ta i nJo rmac ióH. 
c i l t ez c l a r a de r e l a t o s h i s t ó r i c o s . 
R e s u l t a s de s u o r i g i n a l i d a d l i -
t e ra r i a , p o s a n en e l o l v i d o y n o -
b lemen te , b a j o e l b l o q u e de p o l -
v o de un m i s é r r i m o a r c h i v o , s u s 
i a r t í cu los y s u s o b r a s pe r i od í s t i -
f c o - n o v e i í s t i c a s . 
I • - H o m b r e y d i n e r o . i C u a n t a s 
¿veces rezó i n í e r i o r m e n l e es ta 
- f r a s e ! 
P a s a r o n u n o s d ías y tuvo que 
a b a n d o n a r a q u e l l a g r a n c i u d a d , 
o b l i g a d o p o r l a s ó r d e n e s de s u s 
s e m e j a n t e s e i m p e r a d o p o r l a 
m á s ras t re ra c a l u m n i a . N a d i e 
pe rca tóse de s u m a r c h a . S ó l o 
un cen t i ne la con fesó m á s tarde 
q u e len to y c a b i z b a j o c o m o de 
c o s t u m b r e , le v i ó t r a s p o n e r u n a 
s e c r e t a s a l i d a del «cas t i l l o» . 
T r a s un v ia je p e n o s o y l a r g o , 
l l e g ó a es ta c i u d a d . 
E r a y a caída l a ta rde . U n a s 
n u b e s de s a n g r e pa rec ían l u c h a r 
c o n e l s o l , o b l i g á n d o l e a que se 
re fug ia ra en el o c a s o . A lo l e j os , 
una tr iste c a m p a n a i b a p r e g o -
g e n a n d o c o n s u s t a ñ i d o s a l g ú n 
toque l i t ú r g i c o . E n e l amb ien te 
v e s p e r t i n o , parec ía e n v o l v e r s e 
c o u aque l a r p e g i o a r m o n i o s o 
d a d . C o n t a d o s t r ^ ^ 
cendían y bajaban lacéleb 
calera de esta población. ^ 
A q u e l hombre «loco» 
de» - c o m o lellaman J 
día cablloso en aqueiió^ 
mentos por la escalinata 
c a . A l g o le llamó la 
que le obligó a pararse, i 
rato estuvo admirando e| 
escultórico, alegoría de 
A m a n t e s de Terue l» . Ley,," ' 
exit>. M e d i t ó por larg0 ^ 
U n a caja mortuòria abien/ 
ella el cadáver de un h^.; 
una cruz, un cirio chispoRJ 
un grupo de c lér igos y fd J 
res; u n a dama joven, arroi! 
d a . como tumbada, desean^ 
d o sobre aquel cadáver. Era ¡ 
mujer que murió de pena 
otro cadáver. Mu r i ó -segi^ 
c e la l e y e n d a - , de lamo m! 
de tanto querer. 
jQué sentimiento más ^ 
no uebió de senilr esa mg 
cuando ese mismo seoiími^  
le produjo la muerieinsiaoiaiM 
|Qué pena tan lenibie afligifias 
su corazón, ai oDngarleapiíj. 
lizar por completo loda su 
y e s p i r ü u ! A s i pensaba y flfgU!j 
aquei caballero, exiaiicoyajy 
a ios que le rodeaDdD.Loprimt., 
r o que hirió a su vista, fue la et' 
ra triste de aquena mujer-cadí 
ver. A q u e l l a . Aquells/ué como 
un espejo donde vio KÍlíjada la 
suya. T r i s t e ella, iri8leyo-s< 
diría—. T r i s t e y muerííeaa.ins 
te y muerto y o viviendo. 
D o s rostros que se 
ban psicoiógicamenie. ti 
triste y muerto por tamo 
ei otro, inste y vivo porc 
mil veces l a muerte. 
Q u i z á s e l lector liegueaiS' 
c h a r de m i s t i c i s m o mi melap 
l ía . N o es ese m i propósiio 
s a t i s f a c c i ó n genera l 
que p o r e n c u n a del deseo 
e m b o r r o n a r unas cuaniiias^ 
q u e r i d o refer i r este epi6odioR| 
y au tén t i co a modo de paráte 
N o h a m u c h o , tuvo lugar. Oiá 
e l fac i l i t a r más detalles, f 
c r e e r l o o p o r t u n o dada la moífl 
tía d e l p ro tagon i s t a . 
* ^ * * 
M e d i t a n d o , pensamos, 
tos r o s t r o s se asemejan y « ' 
c u e n t r a n en ese campo ang^" 
s o de t r is tezas y de lág^ 
S ó l o e l s e n i i m i e m o de la li"1 
e s c l a v i z a l o s corazones jí 
a m o r , p o r q u e la dignidad a' 
d e r l o r o m p e r hace mas gr 
la f u e r z a de sent i r lo y men 
cesà r i a la v i l e z a de a p a ^ 
U r a i d o r a tr isteza que ^ 
en l o m á s s a g r a d o y m 
e s e l a m o r l jTristeza n * 
t a m b i é n , po rque martiriza8 
m o d o v i o l en to a los escaso 
m o s que pueda poseer 
d e s g r a c i a d o y abatido! ^ 
j A b r e tus brazos e ^ 
H u m a n i d a d inf ic l l 
i n c i emen te y protege a» ^ 
d o . E s un deber, es ünaof 
c i ó n s a g r a d a tuya. d0 ¡ 
S é posi t ivamente, q )jfi¡ 
e s c u c h a s . M e podra* . 
de l o c o , c o n ^ j l o ^ de ^ ñadí 
s i e m p r e seré ¡ " ^ S d ^ ^ ' ^ el la 
s á n d o t e del mismo 
i n c l e m e n t e con , o S ' ^ f l u e f 
N o obstante- ^ 
Vestá 
Hemos di 
que los ere: 
büca no tier 
para conibi 
ítiismo que 
republicano; 
quía, y está 
conseguirán 
y con igual 
días lo ha d 
periódico. 
Los repu 
ron a los í 
la dictadurs 
aquella ref( 
que traspàs 
los colrgic 
agustinos k 
los. Los ca 
do moviliza 
í lidiantes; 
prcp'cía, sir 
inuchichos 
ai pnce tien-
ta de que n 
cer en eih 
aulas, disol 
radi estudi 
Los repi 
t-iron posici 
en la Acadt 
dencia, en € 
gados, en e 
dicos, y de 
esos orgar 
la artillería 
do al rey p( 
denando la 
y abominat 
l l a por la 
liistoria. Lo 
feconquista 
clones que 
Academia • 
y en los O 
dos y Médi 
estos centn 
Sicarios, qt 
n había s 
^ ias votac 
Bllora los m 
niayores es 
cha. y los 
Germen en 
al to mar p( 
Activas los 
distas, vat 
que oigo á z c o o i ^ ^ 
voz e n m i interior ^ 
s u e l a y d i c e : | E s p e r a - ^ 
j D i c h o s a e s p e r a n ^ |a / 
m a y o r í a de los n ^ f e ^ f í 
v a m o s ocu l ta P a r * á ^ 
c o n n o s o t r o s en ia» 
de un s e H c ^ l * 
T e r u e l 13 junio 1 
i r r e a l i z a b l e s mis ^ ¡ . ^ 
s c o r 
^ r , ¿cón 
ae acusació 
^'nien, er 
*ficacia qu, 
T ^ e m i a 
¡ P o r Sá ira til . .„ 
rey, 
ra el 
V cont 
an con 
s in 
